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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 4 de junio de 1947 por la
que se aprueba la entrega de mando de la lancha
L. A. S.-/L—Página 788.
Publicaciones.—Orden de 4 de junio de 1947 por la que
se declara de utilidad para la Marina la obra "Oceano
grafía", dé la que es autor D. Francisco Condominas




Destinos.—Orden de 6 de junio de 1947 por la que se
dispone pase destinado a este Ministerio el Capitán de
Navío (A) señor D. José María Ragel yGarcía.—Página788.'9
Otra de 6 de junio de 1947 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas Biclasoa• al Capitán de Corbe
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Carsos.—Orden de 6 de junio de 1947 por la que se dis






se indican, para efectuar su incorporación a la Es
cuela de Mecánicos, los Mecánicos segundos provisio
nales que se relacionan.—Página 790.
Licencias para, contraer matrimonio.—Orden de 6 de ju
nio de 1947 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Pedro Do
pico Sixto.—Página 790.
Otra de 6 de junio de 1947 por la qué se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío
D. José Manuel García de Lago y Serdio.—Página 790.
Bajas.----Orden de 6 de junio de 1947 por la que se dis
pone la baja en la Armada, a petición propia, del Ca
pitán de Corbeta (A) don Agustín Miralles de Impe
rial y Díaz.—Página 790.
JEFATURA SUPERIOR-DE CONTABILIDAD'
Reetificaciones.—Orden de 6 de junio de 1947 ,por la
que se rectifica la Orden ministerial de 14 de abril úl
timo que fija los haberes a percibir en su actual si
tuación de "reserva" por el General de División de
Sanidad de la Armada Excmo. Sr. D. Franesico Mo
reno López.—Página 790.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 29 de abril
de 1947 por la que se señalan los haberes pasivos que
le corresponde percibir en la situación de "reserva"
y "retirado" al personal de la Armada que, figura en
la relación que da principio con el Capitán de Navío
D. José Villena y Pendo y termina con el Operario de
primera D. Emilio Ainsa Pequerul.—Páginas 791 a 793.
Otra de 22 de mayo de 1947 por la que se señalan los
haberes pasivos que le corresponde percibir en la si
tuación de "retirado" al personal de la Armada que
figura en la relación que da principio con el Capitán
de Fragata D. Joaquín Jáudenes Bárcena y termina
con el Cabo primero Fogonero José Martínez Benito.—
Páginas 793 y 794.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando de la lancha L. A. S.-II, efectuada el día
22 de marzo último por: el Alférez de Navío don
Rafael Poole ,Picardo al de su igual empleo don
Fernando de Haro Moreno.




Publicaciones‘.—Vista la instancia presentada por
el señor D. Francisco Condeminas Mascar6, 'Direc
tor de la Escuela Oficial de Náutica 9Ie Barcelona,
autor de la obra Oceanografía, y en atención al mé
rito de esta publicación, he resuelto declararla de
utilidad para la Marina, recomendando su adqui
sición a las Bibliotecas, Dependencias y Personal
de la Armada.





Destinos. Se dispone que el Capitán de Na
vío (A) señor D. José María Ragel y García cese
de Jefe del Ramo de Armamentos y Secretario da
Arsenal de La Carraca, una vez que sea relevado,
y pase destinado a este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adminiStrativos.
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
— Se nombra Comandante del dragaminas Bida
soa al Capitán de Corbeta (E) don Juan Gil Adell,
que cesa de Jefe de Transmisiones de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del buque-tan.que, Plutón al Capitán de Corbeta D. César Lora
Luis, que cesa de Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid; 6 de 'junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Comandante de la lancha V.-.r5 al
Alférez de Navío D. José J. Bethencourt Carvajal,
que cesa en la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos 'administrativos.
Madrid,-6 de junio de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tame:ntos 1Vlarítimós de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone .que los Oficiales primeros (Te
nientes de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
que a cQn.tinuación se relacionan, cesen en los des
tinos "que se indican y pasen a los que se expresan:
Don José A. Urizar Arriandiaga.—De Ayudante
de Marina dé Burriana, una vez relevado, a la Co
mandancia de Marint de, Bilbao.
Don Luis Manero Bastarreche.—De Comandante
de la lancha V.-1.7-5, una vez relevado, a Ayudante
de Marina de Burriaria.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar-s
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, y • Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Teniente Farmacéutico D. Miguel Jiménez Ji
meno, pasa destinado al Laboratorio Central de
Farmacia, simultaheando este destino con el Servi
cio Farmacéutico en el Sanatorio de Los Molinos;
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debiendo cesar en su actual destino del Servicio
Farmacéutio en la Escuela Naval Militar.
Madrid, ,6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de




Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Cohdestable segundo
D. Francisco González Díaz pase deStinado,, con
carácter forzoso, al Polígono "González Hontoria",
cesando en el Cuartel de Instrucción de aquel De
partamento.
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
RESEÑA DE
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Nombramientos.— Como resultado del concurso
convocado por Orden ministerial de 12 de diciembre
de 1946 (D. O. núm. 279), para cubrir vacantes
existentes en la Segunda Sección de la Maestran
za de la Armada, se nombra Auxiliar Administra
tivo., de tercera de la misma al personal que figura
en la adjunta relación, el cual pasará a ocupar los
destinos que al frente de cada uno se indican.
Dichos nombramientos se conceden con antigüe
dad de esta fecha y' con efectos administrativos a
partir de la revista del mes próximo./
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los D-epar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba







González Olvera, ... •110
Otón Caro Rodríguez, Antonio...
Simón Otero, Francisco... ...












Puentes Saniorge, Eusebio L. • • • • •
Rodríguez Belzunce, José... • • • • • • •••
Vila Segura, Francisco........ eelh le.
Cabrera Ubanet, •••. ••• • ••
García Chafino, Joaquín... • • • • ••
Ibáñez Mier, ••• • • • •• •
Limón Orta-, Francisco... ... • • • • • • • • •
Martínez García,‘Francisco... •• • •• •
Nieto Clistafiecla, Agustín... ••• • • • • •
Pérez Guisado, Sebastián... ••• ••• • • •
Vivancos Minnocci, Luis... ...




Dinnet Aguilar, Carlos._ ... •••
Fernández Andrés. Vicente...
(4-alindo (alindo, Antonio... •••
illadrid Garrido, José... ... ••• •••
Martínez Soler, José... ••• ••• •••
Olmos °tem, Pollearpo...
Osete Cayuela, Julio...
Pérez Conesa, Juan... ...
Victoria López, Francisco...
Puig Olives. Erne:sto... .......




• •• •• •
• • • • • •
• JURISDICCIÓN
DONDE SE HALLA
Base Naval de Canarias.
••• ••• •••







Idem... ••• ••• •••
Departamento de El Fe
rro' del Caudillo...







Tdem. ••• ••• ••• •••
Dpt.° Marítimo de Cádiz.




Tdem... ••• ••• ••• •••
Tdem... ••• ••• ••• •••









Dnt.0 Ararítimo de Car






Sánchez Ralo, Armando... • • •
• • •
• • • • • •






• • • • • 41; • • •
•••
• • .
• • • • •
Tc4cL7•711-rni (-14 Baleares.
Central díg
:NIarina ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ ...
Idem... •• •
• • • • • • • • •









Contratado con cargo a
fondos particulares. ...
••• ••• •••
















• • • • • • • • • • • • • • •
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QUE SE LE COlg'FIERE
Base Naval de Canarias.
Ideni. •
Idem.




















Rase Naval de Raleare.
instado 3rayor de In ...kr
rL,n .
Rervirio clp PerRonal. Mi
; nisterio de Marina\
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Cursos. En cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 21 de la Orden ministerial de 3 de agosto
de 1942 (D. O. núm. 171), Se dispone, que los Me
cánicos segundos provisionales que a continuación
se relacionan, cesen, en el momento oportuno, en
los destinos que al frente de cada uno se indican
para efectuar su incorporación a la Escuela de Me
cánicos el día io de julio de 1947, a fin de dar
comienzo al curso true previene la citada dispo
sición:
D. Manuel Fernández López.—Plutón.
D. Jesús Ibáñez Castro.—Submarino G.-7.
D. Ginés Conesa Gómez.—R. R.-20.
D. Juan A.- Moreno ■Martínez.—Eolo.,D. Francisco Feal Rey.—Júpiter.
D. Hipólito Martínez Anido.—Lepanto.
D. 'Angel Serantes Rivera.—Lazag9.
D. José °campo Martínez.—Guaddete,
Madfid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos dé Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Licencias para contraer matrimonio. — Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio -con la señorita María Esther López
Quintas al Teniente de Navío D. Pedro Dopico
Sixto.
Madrid, 6 dt junio de 1947-'
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
— Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. I6ó), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
Antonia Jenara Clara Benavente Cobas al Alférez
de Navío D. José Manuel García de Lago y Serdio.
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Bajas. Se dispone la baja en el servicio de la
Armada, a petición propia, del Capitán de Corbe
• ta (A) Clon Agustín Miralles de Imperial y Díaz,
que quedará en la situación militar que por su edad
le corresponda. .
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del





Rectificaciones.—Padecido error en la Orden mi
nisterial -de 14 de abril último (D. 0. núm. 89), que
fija los haberes a percibir en su actual. situación
"reserva" por el General de División de Sanidad
de la Armada excelentísimo señor-D.• Francisco Mo
reno López, se reproduce a continuación debida
mente rectificada:
"Haberes. pasivQs. Dispuesto por el Consejo
Supremo de Justicia Militar que, el señalamiento de
'haber pasivo de los Generales en situación de "re
serva" corresponde efectuarlo a los Ministerios res
pectivos, ele conformidad con la propuesta formu
lada al efecto y lo informado por la 'Jefatura Su
perior de Contabilidad, he resuelto que por la Ha
bilitación de Oficiales Generales de este Ministerio,
y a partir de, 1.° del corriente mes de abril, se sa
tisfaga al General de División de Sanidad de la Ar
mada, excelentísimo señor D. Francisco Moreno Ló
pez, el haber pasivo mensual de mil ochocientas se
tenta y cinco pesetas (1.875) de sueldo, más seis
cientas pesetas (600), también. mensuales, por estar
en posesión de ocho quinquenios que le fueron con
cedidos 'por Orden ministerial de 17 de abril de 1944
(D. O. núm. 83), importe, respectivamente, de las
noventa centésimas de 25.000,00 pesetas del sueldo
de su categoría y 8.000,00 pesetas de los ocho quin
quenios mencionados, más cuatrocientas dieciséis
pesetas con sesenta y seis céntimos (416,66), tam
bién mensuales, por la pensión de la Gran Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
cedida por Orden ministerial de 6 de noviembre
de 1944, (D. O. núm. 262)".
Madrid, 6 de junio de 1947.
REGALADO'
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central dé Marina.
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes' ti:isivos. --- Por la Pre
sidencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy,
se participa-a la Dirección General de ,la Deuda y
Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las faqultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones .de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se les señala,, al personal de la
Armada que figura en la siguiente relación, que da
principio con el Capitán de Navío D. José Villena
y Pando y termina con el Operario de primera don
Emilio Ainsa Pequerul."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente tengo el honor de participar a V. E.
para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 29 de abril de 1947. El Genera Se
cretario, Nemiesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. José Villena y
Pando: 1.725,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de marzo de 1947,—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : 4 de febrero de 1947 (D. O. nú
mero
Corohel de Artillería, retirado, D. Luis Busta
mante de la Rocha: 1.416,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Santan
der desde el día j de julio de 1941. — Reside en
Santander.—(b), (c) y (d).
Capitán de Corbeta, reserva, D. Joaquín Barrios
Benedicto : 1.425,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de 'Hacienda de Sevilla desde el
día 1 de marzo de 1947.—Reside en Sevilla.—Fe
cha de la Orden de retiro : 4 de febrero de 1947
(D. O. núm.
Teniente de Navío, reserva, D. Gumersindo Su
rís Picas : 1.162,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de marzo de I947.—Reside en_ Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro: 1 i de febrero de 1947. (DIARIO
OFICIAL número 37).—(a).
Capitán de Corbeta, reserva, D. Manuel Grandal
Montero: Lo87,5o pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de febrero de i'94r.—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro : 24 de enero de 1943
(D. O. núm. 21).—(h) e (i).
Subjefe de segunda de Servicios Marítimos, re
tirado, D. José Coello Villariño: 176,66 pesetas
mensuales, a Percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 de abril de 1943.—Re
side en Cádiz.—(j).
Primer Maquinista, retirado, D. Alfonso Seoane
Boado: 500,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General. de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de julio de 1941. — Reside en Ma
drid.`—(k).
Tercer Maquinista, retirado, D. Ginés, García
Ros: 350,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Cartagena.—
(d). .
Tercer Maquinista, retirado, D. Juan José Ibáñez
Quintana :, 300,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de enero de 1947.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : 31 de diciembre de 1946 (DIA
RIO OFICIAL número 4).
Auxiliar primero Naval; retirado, D.' Rafael Pé
rez "Hermosilla: 666,66 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 9 de julio de 1944.—Reside en Car
tagena.—(d).
Oficial segundo de Oficinas y Archivos, retirado,
D. Leopoldo Sorrentini Bueno: 725,00 pesetas men
suales, 'a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día i de marzo
de 1947.—Reside en Madrid.—(d).
Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos, reti
rado, D. Donato Grandal Cinde: 300,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en' Sevilla.—(d).
Mecánico primero, retirado-, D. Ginés Llamas ,
Bernal: 600,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de junio de I944.—Reside en .Cartagena.— (d).
Condestable Segundo, retirado, D. Alfonso Orce
ro Gumersindo : 337,5o pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de abril de 1942.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro: 3 de marzo de 19-4.2 (D. O. nú
mero 54).—(d). .
Auxiliar primero de Radio, retirado, D. Antonio
López Molina: 525,00 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
'el día de octubre de I942.—Reside en Cartage
na.—(d).
Auxiliar segundo de Aeronáutica, retirado, don
Horacio Méndez Bustos: 300,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
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lona desde el día 1 de febrero de 1940.—Reside en
Barcelona.— (d).
Mozo de Oficios, retirado, D. Vicente Fuentes
Fernández : 375,00 pesetas menSualeA, a percibir porla Dirección 'General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 14 de diciembre de I943.—Reside en
Madrid.—(1, 11).
Cabo Fogonero, retirado, Rafael Márquez Do
mínguez : 330,00 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de junio de I942.—Reside en Cartagena.—(d).
Operario de Máquinas, retii-ado,.D. Ricardo Na
varro Sánchez : 150,00 pesetás-mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 9 de julio de '914 —Reside en .Cartagena.-g--1(d).
Operario de Máquinas, retirado, D. José García
Torcal: 125,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de mayÓ de 1945.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 23 de abril de 1945 (D. O. nú
mero 97).
Operario de Máquinas, retirado, D. Andrés' Fran
cés Morales : 125,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de .Cartagena desde
el día 14 de diciembre de I943.:—Reside en Carta
gena.—(m).
Operario de Máquinas, retirado, D. José Pérez
García : 125,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de •gartagena desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Cartage
na.—(cl).
Operario de Máquinas, retirado, D. Juan José Pe
fialver Molinero: 125,00 pesetas-mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside en
.Cartagena.—(m).
Auxiliar administrativo de la Maestranza, reti
rado, D. Manuel González Tinoco: 1.050,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día i de marzo de 1947.—Reside
en 'Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 28 de enero
de 1947 (D. O. núm. 26).
Escribiente segundo de la Maestranza, retirado,
D. Francisco ,Wandosell Galvache: 276,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cártagena desde el día 14 de diciembre
de 1943.—Reside en •.artagena.—(d).
Operario de la Maestranza, retirado, Juan Se
rrano Sevilla: 281,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 14 de diciembre de 1943.—Resi
de en Madrid.---(d).
Auxiliar primero del C. A. S. T., retirado, don
Emilio Terol Jiménez: 400,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegáción de Hacienda de .Cártage
na desde el día i de abril de 1947.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 26 de febre
ro de 1947 (D. O. núm. 49).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Rafael Barrera Sánchez: 708,33 pesetas mensua
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les, a perciWr por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día i de marzo 'de 1947.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 28 de enero
de 1947 .(D. O. núm. 26).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Emilio López García: 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda dé Carta
gena desde el día i de marzo de 1947.—Reside en.
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 28 de ene
ro de 1947 (D. O. núm. 26).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ricardo Zapata García: 450,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta- ,
gena desde el día i de abril de 1942.—Reside en
Cartagena.—(d).
Operario primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Francisco Gallo Leal: jo2,40 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el 14 de diciembre .de 1943.—Re
side en Madrid.—(d).
Operario primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Emilio Ainsa Pequertil: 229,40 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce




(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la!
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de '00 pesetas' por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo desde i de diciembre de 1941
hasta fin de julio de 1945, y desde i de agosto
de 1945 la cantidad, también mensual, de 200 pe
setas por la pensión de la referida Placa, con arre
glo a la Ley de T7 de julio de .1945 .(D. O. núme
ro T61).
(c) Con derecho a percibir -mensualmente la can
tidad de 10$,33 pesetas por la pensión de una Cruz
del Mérito Naval.
(d) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por el anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación', hue queda nulo.
(h) Este haber pasivo le será abonado en la si
tuación de reserva hasta 31 de enero de 1943, y




(i) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 5o pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo hasta fin de julio de 1945, y
desde i de agosto de 1945 la cantidad, también men
sual, de loo pesetas por la pensión de la referida
Cruz, con arreglo a la Ley de -t7 de julio de 1945
(D. O. núm. I6I)..
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(j) Este haber pasivo le será abonado hasta 13 de
diciembre de 1943, y desde 14 de diciembre de 1943,
el
•
de 530,00 pesetas mensuales.
(k) Este haber pasivo, previa liquidación y de
ducción de 1-as cantidades percibidas por su ante
rior señalamiento, que queda nulo, le será abaado
hasta el 31 de diciembre de 1946, y desde i de ene
ro de 1947 el de 541,66 pesetas mensuales.
(1) Este haber pasivo, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por su ante
rior señalamiento, que .queda nulo, le será abonado
hasta el 8 de julio de 1944, y desde 9 de julio
de 1944 el de 487,50 pesetas mensuales..
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 12,50 pesetas por la pensión de -una Me
dala de Sufrimientos poy la Patria.
(m) Este haber pasivo, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por su anterior
señalamiento, que queda nulo, le será abonado hasta
el 8 de julio de 1944, y desde 9 de julio de 1944 el
de 150,00 pesetas mensuales.
Madrid, 29 de abril de 1947. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(D.el D. O. cid Ejército núm. 102, pág. 491.)
411i
Señalciimientos are haberes pasivos.----Por la Presi
dencia tle este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la Dirección Generali de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo- siguiente :
"En virtud de olas facultades conferidas a este
Consejo,, Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar cn la situación de "retirado":
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, al personal de la Armada que fi
gura en la siguiente relación, que da principio con
el Capitán de Fragata D. Joaquín Jáudenes Bárcena
y termina' con el Cabo primero Fogonero José Mar
tínez Benito."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid; 22 de mayo de 1947. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Fragata, retirado, D. Joaquín Jáude
nes Bárcena 1.200,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Cláses Pa
sivas desde el día 14 de diciembre de 1943.—Resi
de en Madrid.—(e) y (b).
Oficial tercero de Sanidad, retirado, D. Antonio
García Fernández : 712,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día i de ene» de. 1941.—Reside en La Co
ruña.—(f) y (b).
Tercer Maquinista, retirado, D. Antonio Varela
Peteiro : 479,16 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
26 de noviembre. de 1942. Reside en La Coru
ña.—(b).
Tercer Maquinista, retirado, D. Luis Bellas La
mas : 375,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La. Coruña desde el día
14 de mayo de 1947.—Reside en La Coruña.—(b).
Auxiliar ,Administrativo de primera de la Maes
tranza, retirado, D. Antonio Santos Rubio : 993,75
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día i de mayo de 1945.
Reside en Cádiz.---Fecha de la Orden de. retiro :
7 de abril de 1945 (D. O. M. núm. 85).
Segundo. Maquinista, retirado, D. José Ataz Ca
ravaca : 502,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Haclenda de Cartagena desde el día
de mayo de I946.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—Fecha de la Orden de retiro : 4 de abril 1946
(D. O. M. núm. 79).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Francisco Espasandín Pose : 708,33 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día i de abril de 1947.—Re
side en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
26 de febrero de 1947 (D. O. M. núm. 49).
Operario de la Maestranza, retirado, Francisco
García Madrid: 202,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 14 de dieiembre de 1943.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(b).
Operario del C. A. S. T. A., retirado, José Mar
tínez Jiménez : 212,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
tagena (Murcia).—(b).
Operario del C. A. S. T. A., retirado, Agustín.
Angosto Sánchez : 202,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día/ 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(b).
• Cabo primero Fogonero, retirado, José Marinez
Benito : 258,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hactenda de Cartagena desde el día
de julio de 1942. Reside en Cartagena (Mur
OBSERVACIONES o .
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas, por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que -queda nulo.
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(e) Este haber pasivo le será abonado hasta el
8 de julio de 1944, y desde el 9 de julio de 1944,
el de 1.350 pesetas mensuales.
(f) Este haber pa-sivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 194.3, y desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 937,50 pesetas mensuales.
Madrid, 22 de mayo de 1947.
El General Secretario, Neinesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 124, pág. 867.)
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de Muros,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de, tl Ferrol del Caudillo de fecha
17 de abril de 1947, fué declarada nula y sin valor
la Libreta de Inscripción Marítima de Teodoro Fer
nández Formoso, folio 124 de 1930 del Trozo de
Muros ; debiendo la persona que la posea hacer en
trega de dicho documento a las Autoridades de
Marina.
Muros, 24 de mayo de 1947.-----El Ayudante Mi-:
litar de Marina, Emiliano González.
•
r
Don Angel Inglada García-Serrano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Júez instructor de
la Comandancia de Marina de El Ferrol del Cau
dillo,
Hago saber : Que, acreditada la pérdida de, la
Cédula de Inscripción Marítima de José Alvarez
Filgueira, se declara nulo y sin valor tal documen
to, haciéndose responsable la persona que lo posea
y no lo devuelva a la Autoridad de Marina.
El Ferro' del Caudillo, 31 de mayo de 1947.—El
Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez -instructor de la Coman
dancia Militar de, Marina de Almería,
'Hago saber : Que, justificado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de la Capital
3-osé Rodríguez Sánchez, número 65 del reemplazo
de 1925, queda nulo y sin ningún valor dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad el que, po
seyéndolo, no hiciese entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Almería, 27 de mayo de 1947. El Capitán,- Juez
instructor, Artemio Lozano. •
•
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